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? ? 1990? 1995? 2000? 2005? 2006?
? ? ? ? ? ? 5.8 6.2 6.9 7.5 7.7
? ? ? ? ? ? 102.8 115.7 140.3 193.1 345.7
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? ? 8,230 4,558 2,468 1,204 68,671 1,313 32,684 34,674
? ? 146,293 7,969 138,287 37 111,988 6,410 76,301 29,277
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?? ?? ???? 1985? 1990? 1995? 2000? ? ? ? ?
? ? 1963? 3,721 km 4,869 km 5,932 km 6,861 km 11,520 km ?21?????
? ? 1988? 0 km 522 km 2.141 km 16,314 km 35,000 km ?2010??
55,000 km ?2020??
80,000 km ?2040??
? ? 1968? 1,415 km 1,551 km 1,825 km ? 3,710 km ?2005??
6,160 km ?2021??
? ? 1974? ? ? 447 km ?
?????? 1974? 73 km 104 km 132 km ?
?????????????? in ????? ???????
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2005??? ????????? 49.1????????? 2000?? 22.1???????? 5?
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??? ???????????? 2005?? 7,580? TEU????? 2000?? 2,343? TEU
???? 3.26?????? ???????? ?? 1,500? TEU? ? 5????? ??????
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
?? ? 220,688 240,074 279,939 329,646 417,170 491,000
?? ? 129,208 145,293 171,595 206,360 253,777 292,777
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
?? ? 2,348 2,748 3,721 4,867 6,160 7,580
?? ? 2,046 2,470 3,376 4,455 5,662




? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ?????? 1,947 1 ? 2 ? ?????? 23,192
2 ?????? 1,901 2 ? 1 ? ? ? 22,427
3 ? ? 1,465 3 ? 3 ? ? ? 18,084
4 ? ? 1,456 4 ? 4 ? ?  16,197
5 ? ? 979 5 ? 5 ? ? ? 11,840
6 ?????? 917 6 ? 6 ? ? ? 9,470
7 ????? 852 7 ? 7 ? ?????? 9,300
8 ?????? 825 8 ? 9 ? ????? 8,050
9 ????? 783 9 ?10? ? ? ? 7,619
10 ?????? 782 10? 8 ? ?????? 7,485
13 ? ? 722 21?20? ? ? 3,759
16 ? ? 634 27?29? ? ? 2,900
18 ? ? 632 ??32? ? ? 2,177
??? TEU ?Twenty-foot Equivalent Unit? ?? ?????????? 20???????????????????
? ?? 31?????? ?????????
? ? ??? 2004?????
? ??????????????????????????
???Containerization International Year Book, 1980. March 2006 Containerization International???????
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??????? 14?????????? 05??? 32????????????? ???????
??????????????????????????
??? 2006?????????????? ????????????????? 05????
?????????? ???????? ?? ??????????????????????
???? ??? ???????????????? ??? ?????????????????
??? ??????????????? 2006?? ?????????????????????
??? 05????????? 6??????????? ?? 30????????????? 70
????????? 06????????? 2,479? TEU??????? 6.9????? ?? 1?
????????? ?? ?2,323? TEU, ? 3.6???? ?? ?2,171? TEU, ? 20.0???? ?
?1,847? TEU, ? 14.1???? ?? ?1,203? TEU, ? 1.6???? ?? ?977? TEU, ? 3.2???
???????12?? ??? ?????? ?????????? 2?????????? ???
???????????? ?????????
????????????? 07???????????????????? 20??? 2,615?
TEU????? ??????????????????? ???????? 2???????
???????????????? 4??? 5? 6,000????? 3????????????13??
????????????????????????? 06?????? 367? TEU? 05???
8? TEU???? 2?????? ????? 05?? 21??? 23??????? ???? 27
?? 05????????? ?????????????????????? ????????
????????????????? ???????????????????
 ???????????????
??????????? 130?????? 14????????????? 1984???? ??
????????????????????? 270????????? ???????????
??????? ?????????????? 53
?????? ??????????????? 1????? 1980? 5???????????
?????????? ????????????? 10??????????????????
???? ????????????? ??? 3??????????? 84??? 20?????
?????? ???????????????????????? 2004?????? 790??
?? ?? 154????????????????????
?????????????? ?? 5????????????????????? ???
?????????? ???????? ??????????? 11? 5????????? ??
?? ???? ?????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ??? ???????? ??????? ?2005?2010?? ???
???? ???? ??????? ??????? 2005?2010???? 1? 2,500?? ?1??15
?? ????? ?????? 1,700 km?????????? ??? ??? ?4? 4?? ???
???????????? 7,000 km, ????????????????????? 8,000 km,
?????????????????????? 1.6? km?????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????14??




?? ????????????? 80????? ?? 30?????????? ????????
???????? ? ??54
? 4 ????????????????????
? ? 2000? 2001? 2002? 2003? 2004? 2005?
????? ????? 12.9 14.5 17.2 20.1 25.4 29.3
? ? ? ? ?? TEU? 2,046 2,470 3,376 4,455 5,662 ?
? ? ? ? ? 3,700 3,718 3,822 4,274 4,197 ?
???????? 651 677 700 748 790 ?
1?3???? 437 451 457 464 465 ?
3?5???? 105 113 113 128 143 ?
5?10???? 90 91 103 125 145 ?
10?????? 19 22 27 31 37 ?
? ? ? ? ? ? 332 349 441 472 524 ?
? ? 37 40 57 49 54 ?
? ? 42 45 63 88 74 ?
? ? 82 86 102 100 110 ?
? ? 24 24 32 26 27 ?
? ? ? ? 80 83 98 134 155 ?? 170
????????????????
????????
??? ??????????????????????? ?????????????? ??
??? ??????????? 8,000? ?7??????? ???????????????
??? 15 m??? ?????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? 30
???? ??? 20 m? ?????? ???????????? ????? 10?????????
??? 2000?? 19???? 04?? 37??????? ??????? 332????? 524??
?????? ???????? ?????????????????? ?? 4????
2? ???????????
 ??????????????




? ? 1990? 1995? 2000? 2004? 2005? 2006?
? ? 48,321 80,166 125,603 246,074 292,777 342,191
? ? 4,952 6,417 9,084 14,516 17,085 20,046
? ? 237 1,156 2,268 5,978 7,537 9,477
? ? ? 6,945 8,382 9,743 15,037 16,900 20,489
? ? 2,063 5,787 9,566 20,619 24,069 25,760
? ? 668 1,361 1,774 3,431 4,506 6,076
? ? 3,034 5,103 8,636 16,265 18,678 22,415
? ? 925 1,452 2,674 5,108 8,421 11,007
? ? 13,959 16,567 20,440 37,896 44,317 47,040
? ? ? 1,137 1,716 2,708 4,352 6,016 7,232
? ? 2,554 6,853 11,547 22,586 26,881 42,387
? ? 561 1,032 2,426 5,939 7,443 8,848
? ? 529 1,314 1,965 4,261 4,771 7,792
?  ? 3,080 5,697 13,537 15,351 17,598
? ? 4,163 7,299 11,128 21,520 25,036 30,282
? ? 1,557 1,885 2,038 3,780 4,647 5,664
? ? 288 468 808 1,416 2,118 2,127
? ? 431 275 378 548 486 479
? ? 37 42 48 58 49 50
???? 4,281 9,977 22,675 49,227 58,466 57,422
??????????? 06?? 07???????
????? ??? ??? ??? ???? 4??????????
???????????? 90?? 1.4????? 07?? 4?? 5.6???????? ?? 17
?????? 1?????? 3???????????????? ?????????????
??????????? 90???????????????? 2,554????? ???? 6??
???????? 06?? 4? 2,387???????? ? 2??????? 06????? ???




2005? 12? 10??????? ?????????? ?????????????????
????? ??????????????? ??????? ??????????? 27.5 km?
??????? ?????????????????????????? ? 1?????? ??
????? 5????????? ????????? 1,600 m, ????? 1.53 km2, ????
????? 72?????????????? ??????????????????????
?? 3??????????????????????????????? ?????????
?????????? 7,558 TEU???? ?????????? 10?? 1??????16?? ??
?????? 300? TEU??????? 2020????????????? ????????
2,500? TEU???? ??? ??? ?????? 5????? ?04?? ??????????
???????
?????????????????????? SIPG ?????????? ????? ??
????????????? ???? ????? 16 m, ?? 1,600 m?????????? 65
m?????????????? 15?????????
???????????????????????? ??? 2??????????? ???
??????????? 1992?06?? 14?????? 2?????????????? ???





??????? 1995????????????? 10?11 m???????????? ????
??????????? 7 m???? ?????????????????????????
???????? ? ??56
????? 1996???????????????????? ?????????? ???????
????????????????????????? ??????????????????
???????? 7.2 m?12.5 m??? 10????? ?????????????????
1998???????
??????? ?????????????????????? 6,000???? 8,000???
?????????????? 16 m????????????????? ??? ??????
???? ???????????? ??????????????????? ????????




 ???? 32 km?????????????? ??????
 ????? ????????????? 50???????????????????
???? ????
????? ????? ???????????????????? ???? ????? ???
?? 3????????????????????? ????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????? ????????
????????? ??????????? 1? 5???????????????? 2020??
??? 30????????? ???? ??????????????? 20?????????
????? ?????? 2????????????????????????? ??????
????????? 11??????? 2010?????? 16????????????
? 2? 4??? 2006????????
? 3/4? 7??? 2010???????
??????? 2005??????????? 24????????? 2010??????20??
?????????????? ???????? ???????????? ?????????
??????????????????
 ????????????????????
??????? ?????????????????????????? ?????? ???
????????? 2005? 5? 25??????? 06? 8??? ?????????????
??????????????????????? ????????????????????
?????? ??????? 32.5 km? ?? 31.5 m, ?? 80 km????????? 6????
??????? ?????????????? 57
???????? ???????????????????????? ???????????
????? ????????????????? ????????????????? ????
????????
2003? 3??????????????????????????????????? ?? 6
? 26????????? ?????????? 3?????????????????????
??????????? 5,000???????????????? PC??? ????? 420 m??
1,000???? 500???????????? PC??? ????? 140 m?? ??????? 50
m, 60 m, 70 m??? PC?????????? ??? ????????????? ?????
??? ??????????????????????????? ????????? 1?? ?
??????????????????????? ????????????????????
?????? ?????? ?????????????????????? ?????????
?????? ??????????????? ???? ???????????????????
????????? ????????????????????????? ???? ???? ?
?????? ????????????? ??????????????????? ?????
?? ?????? ??????????????? ???????????????? ????
? ???????? ?????????????? ???????? ?????? ?? ????
?? ??????18??
????????????????????? 2?????????? ??????????





?? ????????????????? ????? 5.6 km2??????????? ????
?? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ????????????? ????????
??????????????? ????????????? ????? 100 km2, ?????








??? ???????????? ? 4????????? ?????????? 2000?? 90?
TEU?? 05?? 521? TEU????? 5???????? 5.8??? ???? 3.2?????
???? ??????????????????? 30?50??? ?????????????
?????
????????????????? ???????????????????? ?????
???????????? ????????????????? 2001???? ???????
?? ?NBCT 3???? ?? ??? 50?????????????????????????
??????? ??????????? 4???????????? ????????????
????????????????????????? ??? ?????????????? ?
??? ?4???? ????????? ????????????????????? ????
??????????????
??????? ?????????????? 59
2000 2001 2002 2003 2004 2005??
???? 561 634 861 1,128 1,455 1,809















? 6 ????? 2????????
? ? ? 2004? ?? TEU? 2005??? ???? ????? 2010???????????
? ? 1,455 1,809 31 11??
? ? 401 521 13 14
2??? 1,856 2,330 44 25??
???? 1????
2005? 11??? ????? ???????????? ?????????????????
??? ?????? ?18 m? ??????????????????? ???? ??? ???
??????????????? ????????? 2?? ? 3??????????????
????????????
????? 2005????????? 13??????? 8???????? ????????
????? 6?????????????????????????????? ???????
????????? ????????? ????????? ?24???? ???? 27????
?????? ?? 3????
 ????????
???? 2005???????????? ?4.43???? ??????? ???????? 07
??????????? 2??????? ?? 08??? 2????????????? ???
??????????????????????? ????????????? 2010????
3,000? TEU?????????????
?????? 30 km????????? ??????????????????? 24???
??????????????? ????????????????? ?????????? ?
????????? ????????????????????? ?????????????
??????????? ??????? 50 km??????????????? ??? ???
?????????????????????? ?????????????????????
??? ??????????????????? ???????????????? 3?????
??????? ????? ???????????????? 2010 ?????? 1,000 ?
TEU?????????????? ??????????????????? ???????
?????????????? ????????????? ??? ?????????????
????????????????????? ?36 km? ???????? 2008???????
????? ?????? ??????? ??????????????? ??????????
???????????? ??????? ???????????? 2????? ??????
?????????? ??????????????????????????????













??? ?????????????????????????????? ???? ?????
?????? ??????????????????????? ??? ????? ??????
???????????? ????????????????? ???????? ???? ??
?????? 3??????? ????? ????? ???????????????????
??? ????????????????? ???????? ?????? ?????????
?????????????? ???????????? ?????????????????
????? ???? ???? ??????????????????? ???????????
??????????? ????????????????????????????
 ???????????
???????? ?????????????????????? ???? ????????
?? ?????????????????? ???????????????????????
????? ???????????? ???????????????? ??????????
?????????????????? ??? ?????????????? ????????
??????????? ????? ????????? ?????? ????????????
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 8?????? 400 km2???????????
?????????? ????? 2010??????? GDP? 2000?? 3?????????
????? ???? ?????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
6???????????????????? ????? ????? ????? ??? ????
??????? ?????????????? 61
??????????????? ??? ?????????? ?????????????? ?
??? ????????????????????????? ???????? ???????





2? ??????? ?????? ??? 4? ???????????????? ???????
????? ??????? ??????? ??????????????????? ?????
???????????? ???????????????? ?????? ?????????
???????????????????????? ???? ???????????? ???
?? ??? ??? ??? ????????????????? ???????????????
???????????????? ???? ???????????????????????
???? ??????????? ????????????????????? ???????
???????????????????? ???? ??????????????? ??? ?







??? ??????????? ???????????? ????? ????????????
?? ??? ?????????????????? ?????????????? ??????
?? ??????????????????????????? ???? ??????????
???????????????????????? ???????????????????
??????? ???????????????????????????????




????????? 07??????????? ??? ???? ?????????????
???????? ??? 4?? 5?????????????
????????????? ???????????? ???????????????? ?
?? ?????????????????? ??????? ????? ???????????
??????? ????? ??? ??????????????? ?? ????? ??????
??????? ??? 6???????????????? 2005??????????? ??
?? 14???????? 3?????????? ??????? 07?? 1,203????? 05?
? 1,180?????????? 23????????
??? ???????? ??? ????????????????????????????
?????? ??? ???????? ????? ????????? 05??????????
????????? ???????? ???? ??????????? ???????????







????? ?? ???????????????? ????????????????????
??????????
???? ??????????????????????? 05? 12? 7?????????
???? ??????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????? 05??????




? 2011???? 40??????????????????????? 1,500? TEU????
???????? ????????????????? ???? ????? ?????????
???????????????????????? ???????????? ???????
????? ???????? ??????? ???? ??? ?????????????????
??????? ?????????????? 63
???????????? ?????? ???????????????????????
?????????????????????? 05? 11?????? ?????????
?20052009?? ??????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????? ??? ?????????
??????? ????????? ?????????????????? ?????????
???????????? ???? ?????????????????? 07? 3? 15???
?????????? ????????????? ?????????? ???? ????? ?
??? ???????? ???????????? ??????????? in ???? ?
??????????????????? ?????????? ????????????? ?
????? ??????????? 300???????????? ?????????????
??????????????????????????? ???????? ????????
???????? ?????????????????? ??????21?? ??????????












?? ???????????????? ???????????????????? ???? ?
????? ?????????????????? ????????? ???????????
?????????? 07? 4?????????????????????????????
39.7??? 06???? 55.3???????????? ???????????????????
20????????? ?????????? 12,736???? ?20,467?? ? 62???????
?? ?????????? 7,268??? ????? ?8,713?? ? 83???????????22??
???? ???????????????????????? ???????????????
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Reconstruction of International Logistics Network
and Port Strategy of the Yangtze River Delta Region
in China
Jixun Zhang and Jinan Zhang
Abstract
Chinese economy is experiencing rapid growth, especially in the Yangtze River Delta
region. Together with personnel and capital flow, material transport is also on the rise and
grows in a very large scale. In order to promote personnel and material flow, the Chinese
government changed its attitude toward the transportation industry and repositioned the
industry as a resource. The government is trying to reconstruct a new logistics network
through consolidation, among which port construction and consolidation is a crucial part.
Therefore, this article will first discuss the economic development and transportation
status in the Yangtze River Delta region, and explain its features and current issues. Then,
it will focus on world renowned Shanghai Yangshan International Deep Water Port, ex-
plaining port construction situation in the Yangtze River Delta region, and the impact of
port development on surrounding regions and other Asian countries.
Keywords : The Shanghai Economic Circle, Yangshan Port, The Donghai Bridge? New traffic system,
Logistics market
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